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Sve veæe nezadovoljstvo postojeæim školstvom posvuda nameæe zahtjev
ne samo hitnog nala®enja novih oblika organizacije školstva, nego i tra-
ganje za novim odgojnim (obrazovnim) strategijama i oblicima nastave.
U ovom se èlanku neka iskustva visokoškolske integralne nastave po-
kušavaju promišljati kao jedno od obrazovnih rješenja za buduænost.
Kljuène rijeèi: cjelovita spoznaja, integralna nastava, skraæenje nastave,
znanstvena specijalizacija
U èemu je problem?
Društvena podjela rada, tj. znanstvena i proizvodna specijalizacija
nesumnjivo su omoguæile, posebno u prošla dva stoljeæa, takav razvitak
znanosti i privrede kakav bi bez njih bio nezamisliv, a èijih rezultata bi se
malo tko pristao odreæi. No, sa sve u®om obrazovnom specijalizacijom i
sve uèinkovitijom privredom koja i najnevjerojatnije zamisli sve br®e pre-
tvara u stvarnost, nadošli su i znatni problemi. Ubrzano iscrpljivanje svih
resursa1 s jedne, i prijeteæu lavinu ne samo smeæa, nego i kulturnih do-
bara, s druge strane, ostavio bih ovom prilikom po strani. Usredotoèio bih
se tek na neka odgojna pitanja.
Neovisno o tome hoæe li ljudi nastaviti nepromišljeno srljati u buduæ-
nost ili æe si ipak dati priliku za smireniji ®ivot i promišljeniji odnos prema
sebi i svijetu koji stvaraju, bitne promjene u odgoju, napose obrazovanju,
nameæu se kao zahtjev koji treba hitno riješiti. Jer, na osnovi razmrvlje-
nog znanja kakvo se uglavnom nudi, ne samo kulturni napredak, nego i
obièno snala®enje u svakodnevnom ®ivotu više nisu moguæi. Roditelji su
sve zbunjeniji, a škole sve omrznutije. Neusporedivo više od ekološkog
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1 Posebno prostora i vremena koje se najèešæe zanemaruju kao bitni resursi za odr®anje
i napredak postignute kvalitete ®ivota, a o èemu sam pisao u Poliæ (1996. a) i Poliæ (1996. b).
kolapsa èovjeèanstvu prijeti odgojni kolaps. O pretrpanim i preteškim
uèenièkim torbama, o preopširnim nastavnim programima i prevelikim
nastavnim optereæenjima djece i studenata reèeno je i napisano veæ puno
i previše. I o potrebi svekolike obrazovne racionalizacije takoðer. Malo se
toga, meðutim, ili ništa nije bitno promijenilo. Dapaèe, s primjenom Bo-
lonjske deklaracije u nas, neke su stvari krenule u pogrešnom smjeru i na-
gore. Primjerice, nastavnièkim studijima, koji odreðuju buduæe odgojne
pristupe i dosege, najveæim dijelom nedostaju kolegiji znanosti o odgoju.
Mo®da malo pedagogije, didaktike i psihologije i to je više-manje sve. Još
su pedagoška i struèna sastavnica tih studija neuravnote®ene i neprimje-
rene suvremenom obrazovanju nastavnika. A na to da bi kolegiji znanosti
o odgoju – u što bi spadale filozofija odgoja, psihologija odgoja, povijest
odgoja, sociologija odgoja, ekonomija odgoja, školska demografija itd. uz
dakako pedagogiju, pedagogiju djece s posebnim potrebama, didaktiku
itd. – trebali èiniti najmanje 20% sadr®aja nastavnièkih studija veæina onih
koji kreiraju nastavne programe studija za nastavnike izgleda i ne pomiš-
lja. Štoviše, dogaða se na nekim studijima za uèitelje razredne nastave i
predškolske odgajatelje da se, tobo®e zbog primjene Bolonjske deklaracije
i u ime rastereæenja studenata, smanjuje veæ ionako malen broj sati nas-
tave filozofije i sociologije odgoja, iako su upravo to sto®erni kolegiji u
obrazovanju buduæih nastavnika. Jer, nasuprot gojidbene manipulacije,
odgajanje nije i ne mo®e biti tek puka mehanièka primjena nauèenih
struènih i eventualno pedagoško-psiholoških znanja, nego cjelovito pro-
mišljanje odgoja u društvenom i povijesnom kontekstu.
Nije sporno da obrazovne programe treba osloboditi sadr®aja koji
brzo zastarijevaju i koji trebaju biti predmet ad hoc uèenja, te da uèenike i
studente treba rasteretiti predavanja kako bi imali više vremena za su-
vremenije oblike uèenja. Ali to treba provesti ravnomjerno u svim pred-
metima, odnosno upravo u korist onih predmeta koji su do sada bili zane-
mareni, a u suvremenom su obrazovanju nastavnika prijeko potrebni ®eli
li se nastavnike osposobiti za cjelovito i samo tako kompetentno bavljenje
odgojem. Nesporno je dakle da broj sati tradicionalnih oblika nastave
treba smanjiti, ali samo oni èije je poznavanje odgojne problematike
površno i koji odgoju (odnosno obrazovanju) pristupaju usko struèno,
mogu misliti da se mehanièkim skraæenjem broja nastavnih sati mo®e pos-
tiæi zadovoljavajuæi odgojni uèinak. Štoviše, njima je neshvatljivo da se
broj sati nastave mo®e smanjiti istodobno s uvoðenjem novih nastavnih
predmeta i uvoðenjem novih nastavnih sadr®aja. A to im je neshvatljivo
zato što nastavne predmete i njihove sadr®aje promatraju odvojene jedne
od drugih pa za njihovu realizaciju moraju kumulativno pridodavati nas-
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tavne sate. Ne mora, meðutim, biti tako. Naprotiv, moguæe je skratiti vri-
jeme nastave istodobno proširujuæi nastavne sadr®aje i podi®uæi kvalitetu
nastave, èineæi baš tako nastavu zanimljivijom i lakšom.
Komu treba smanjiti broj sati nastave?
U uvjetima nastavno sadr®ajne rascjepkanosti i obrazovne odvoje-
nosti nastavnih predmeta èini se nemoguæim uvoðenje novoga nastavnog
predmeta, a da se uèenicima, odnosno studentima, ne poveæa satnica ili
ne smanji broj sati nastave drugih nastavnih predmeta. Stoga je i zahtjev
za smanjenjem satnice shvaæen kao zahtjev za smanjenjem broja sati, i
dosljedno tomu, za su®avanjem sadr®aja, svih ili bar nekih nastavnih pred-
meta. Tako je najjednostavnije, tako i dalje svatko ostaje na svojoj nas-
tavno predmetnoj præiji, pa makar ona bila i nešto manja, i tako se izbje-
gava napor zbiljskih promjena. Ali tako se ne mo®e u buduænost. Specija-
listièka, profesionalno odvojena i u sebe zatvorena znanja koja dezintegri-
raju cjelinu svijeta pripadaju prošlosti. Uèenicima su sve te®e shvatljiva i
prihvatljiva, jer su im i sve manje od koristi, a i opæenito su sve manje pro-
duktivna2. Besmisleno je naime oèekivati da uèenik ili student sam mora
domišljati cjelinu svijeta koju su njegovi nastavnici prije toga (koji put i
nepomirljivo) rastavili i da se zbog ocjene èesto mora razlièitim nastavni-
cima dodvoravati proturjeènim odgovorima, koji bi same nastavnike nu®no
vodili u teorijski spor, ako ne i ®estoki ideološki sukob.
Za kvalitetniju nastavu trebalo bi ponajprije satnicu smanjiti nastav-
nicima jer samo neupuæeni vjeruju da nastavnici rade malo. Dakako,
uvijek je moguæe da nastavnici zabušavaju na poslu, da posao rade nepri-
premljeni i loše, te da rade manje nego što je zakonom propisano i koliko
se od njih s pravom oèekuje. Ali, to je moguæe na bilo kojem poslu, pa
nastavnièki nije neka iznimka. Nastavnik koji, meðutim, savjesno obavlja
svoj posao u pravilu radi du®e od propisanoga radnog tjedna. Jer, za pri-
premu jednog sata nastave potrebno je najmanje (a u pravilu više od) pet
sati pripreme, a nastavnicima se priznaje tek pola sata, što nije dovoljno
ni za izradu konaènog konspekta nastavnog sata. To znaèi da samo na-
stavnik koji radi po jednom nastavnom programu u desetak razrednih od-
jeljenja mo®e za jedan sat nastave imati pet sati pripreme, a takvih je nas-
tavnika zaista malo. Veæina ih radi po dva, tri, pa i pet, šest programa, što
znaèi da u tjednu rade 60, 80, pa i više sati, ili se loše pripremaju, što re-
zultira nekvalitetnom nastavom. Pri tome se treba neprestano struèno
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razvijati, što znaèi i savladavati novu nastavnu tehnologiju. Koliko je nas-
tavnièki posao te®ak i loše plaæen, najbolje govori, uostalom, posvemašnja
feminizacija školstva3.
No, u ovome je èlanku ipak naglasak na nastavnom rastereæenju
uèenika i studenata. A to znaèi da smanjenje broja sati nastave za uèenike
ili studente ne mora znaèiti i smanjenje broja sati nastave za njihove nas-
tavnike, jer da bi se neki posao obavio, netko ga mora odraditi4. Smanjiti
dakle nastavno optereæenje uèenika i studenata, a da to ne bude jed-
nostavno mehanièko skraæivanje nastavnih programa, moguæe je samo
drukèijom koncepcijom nastave koja omoguæava istodobnost nastavnih
predmeta, tj. integralnom nastavom ili multidisciplinarnom nastavom.
Ako je, naime, multidisciplinarnost postala normalna i svakodnevna u
znanstvenim istra®ivanjima i na znanstvenim skupovima i ako se pokazalo
da je multidisciplinarna suradnja ne samo korisna, nego i prijeko po-
trebna za daljnji razvitak znanosti, zašto ne bi moglo tako biti i u posre-
dovanju znanja, tj. u obrazovanju?
Višepredmetni seminar
Za poèetak evo prikaza jednog pokušaja integralne nastave na vi-
sokoškolskoj razini.
Nakon što je akademske godine 1996./97. smanjen broj sati nastave
za opæeobrazovne predmete studija razredne nastave na Filozofskom fa-
kultetu – Pedagogijske znanosti Sveuèilišta u Zagrebu, osmislio sam, kao
voditelj kolegija »Filozofija odgoja«, prijedlog »višepredmetnog semina-
ra«. Pozivu na suradnju odazvali su se prof. dr. sc. Mira Èudina-Obra-
doviæ, voditeljica kolegija »Razvojna psihologija«, i prof. dr. sc. Mile Si-
lov, voditelj kolegija »Pedagogija«.
Svakom od spomenutih kolegija godišnji je fond sati umanjen za 15
sati, a kao kompenzaciju za to sva su tri kolegija zajedno dobila 15 sati
»Višepredmetnog seminara«. Smanjenje godišnjeg fonda sati opæeobra-
zovnih predmeta provedeno je u sklopu prelaska na novi nastavni pro-
gram obrazovanja uèitelja razredne nastave koji je predviðao nove nas-
tavne predmeta za koje u postojeæoj raspodjeli fonda sati, s obzirom na
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Poliæ (1993.).
4 Što opet ne znaèi da se nastavnicima ne mo®e i ne treba smanjiti nastavna norma, ali
njezino smanjenje povlaèi za sobom zapošljavanje veæeg broja nastavnika. To, meðutim,
spada u ekonomiju odgoja (obrazovanja) za koju veæina onih koji vode obrazovnu politiku
nije ni èula.
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dozvoljeno tjedno i godišnje optereæenje studenata, nije bilo mjesta. Sto-
ga je preraspodjela broja sati u okviru dozvoljenoga godišnjeg optereæe-
nja studenata bila nu®na. Nije, meðutim, bilo nu®no smanjivati radno op-
tereæenje nastavnika, pa smo odluèili pokazati da se drukèijim pristupom
nastavi mo®e i uz manje radno optereæenje studenata postiæi isti pa i bolji
obrazovni uèinak.
Prvo, svaki od nastavnika dobio je na uvid programe ostalih. Zadatak
mu je bio da ih proèita i u njima naznaèi sadr®aje koje obraðuje u sklopu
svog programa. Dakako, sa svog specifiènog znanstvenog aspekta. Od 15
sati koliko je bilo predviðeno za »Višepredmetni seminar«, svakomu je
dodijeljeno 5 sati u kojima æe biti domaæin i organizator, dok æe za ostalo
vrijeme biti gost seminara. Svaki je domaæin predlo®io nacrte realizacije 5
tema i s njima upoznao nastavnike koji æe mu biti gosti. Nije bilo nu®no
da se u realizaciji svakoga nastavnog sata anga®iraju sva tri nastavnika,
veæ po potrebi, ali je bila predviðena i moguænost gostovanja drugih nas-
tavnika eksperata za odreðene teme. Tako sam ja, primjerice, kao goste
doveo prof. dr. sc. Vedranu Spajiæ-Vrkaš na raspravu o temi feminizacije
školstva, i mr. sc. Miljenka Brkiæa, laièkog teologa, na raspravu o odnosu
filozofije i religije. Kasnija rašèlamba uspješnosti takvog naèina rada koju
sam proveo sa studentima pokazala je da su ta gostovanja bila iznimno
uspješna.
Studente èetiriju seminarskih skupina spojili smo u jednu seminarsku
skupinu zbog èega se seminar morao odr®avati u velikoj dvorani. Seminar
se odr®avao prema dogovoru u vrijeme kada je to bilo predviðeno nastav-
nim planom domaæina.
U pripremi teme mogli su sudjelovati i studenti, što je prof. dr. sc.
Milan Silov redovito koristio. U raspravama koje su se vodile ravno-
pravno su sudjelovali nastavnici i studenti, pri èemu nastavnici nisu nu®no
bili, dapaèe vrlo èesto i nisu bili, istomišljenici. Eventualno neslaganje
nastavnika u raspravi o odreðenoj temi poticalo je kritièki odnos stude-
nata u promišljanju predmeta i usput im pru®alo uvid u naèin argumenti-
rane rasprave. Domaæin je moderirao raspravu, ali je bio i njezin sudi-
onik. Bitna je prednost takvoga »višepredmetnog« pristupa bila u tome
što su studenti odreðenom predmetu pristupali s razlièitih aspekata. Tako
je npr. pitanje »spoznaje« postavljeno kao filozofska tema, ali je sagleda-
vana i sa psihološkog i pedagoškog aspekta. U samom radu oblikovalo se
nekoliko metodièkih pristupa.
• Uz pomoæ nastavnika domaæina studenti su pripremili uvodna izla-
ganja koja su bila osnova za daljnju raspravu. Moderirao ju je do-
maæin, a cjelokupni je auditorij spontano sudjelovao u njoj.
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• Prema opredjeljenju samih studenata unaprijed oblikovane sku-
pine pripremile su uz pomoæ nastavnika mentora argumente za ras-
pravu o odreðenoj temi. Rasprava se vodila kao u sudnici. Jedan od
nastavnika i izabrani studenti predstavljali su sudbeno vijeæe, a veæa
skupina studenata koji nisu bili neposredno ukljuèeni u raspravu,
predstavljali su porotu. Publika je, meðutim, takoðer smjela suèe-
ljenim stranama postavljati pitanja i davati primjedbe.
• Nastavnik domaæin vodio je sa svojim gostima razgovor, eventualno
i polemièan, o odreðenoj temi, a studenti su se ukljuèivali svojim pi-
tanjima i primjedbama.
Nastavnik domaæin odr®ao je kraæe uvodno izlaganje o odreðenoj
temi s postavkama za koje je unaprijed znao da ih njegovi redoviti gosti
neæe prihvatiti i da æe ih izlo®iti kritici. No, mogao si je dovesti i izvanred-
nog gosta kao potporu. Daljnja rasprava tekla je izmeðu domaæina i nje-
govih gostiju uz sudjelovanje studenata. Va®no je reæi da rasprave nikada
nisu bile la®irane, neovisno o tome što su gosti znali s kojim æe osnovnim
postavkama domaæin nastupiti. Ali nisu znali i kako æe ih braniti, niti je
on znao kakvom æe ga argumentacijom gosti pobijati.
Koncepciju »višepredmetnog seminara« studenti su ocijenili zanim-
ljivom, poticajnom i pouènom, posebno kada su sudjelovali gosti eksperti.
Ocijenili su je i ekonomiènom, jer iako je na realizaciji odreðenih sadr®a-
ja sudjelovao jednaki broj nastavnika, vrijeme realizacije odreðene teme
za studente je skraæeno tri puta, uz istodobno cjelovitiji uvid u problema-
tiku.
Oni meðutim koji financiraju nastavu za takvo što nisu imali previše
sluha. Vjerojatno im se èinilo da je preskupo plaæati više ljudi da odr®e je-
dan seminar. To da takav seminar uz znatno manje radno optereæenje
studentima daje znatno više, pa ne košta ništa više nego da je trajao tri
puta du®e (ali zato studentima štedi vrijeme), tek se treba probiti do svi-
jesti onih koji odluèuju o naèinu izvoðenja i financiranja nastavnih pro-
grama.
Integralna nastava
Umjesto nastavno-predmetnog separatizma i specijalistièke zatvore-
nosti u posredovanju znanja, obrazovanje treba sve više usmjeravati pre-
ma cjelovitom spoznavanju. Uèenicima i studentima treba omoguæiti da
odreðeni predmet spoznajno zahvate istodobno i za kraæe vrijeme s raz-
lièitih strana, odnosno kroz razlièite znanstvene vidove, što je moguæe
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samo integralnom nastavom. Tada se neæe dogaðati da npr. nastavi povi-
jesti potpuno promakne ekološki aspekt povijesnih dogaðaja kao što su
melioracija i obrada tla, prokopavanje velikih morskih kanala, èovjekom
posredovano seljenje biljnih i ®ivotinjskih vrsta, urbanizacija itd. Pa æe i
djeca tada veæ u osnovnoj školi znati da je svijet cjelina u kojoj ništa nije
moguæe promijeniti, u bilo kojem vidu, na bilo kojem mjestu ili u bilo ko-
jem vremenu, a da to nema posljedica za svijet kao (povijesnu) cjelinu.
Veæih ili manjih, boljih ili lošijih, predvidljivih ili nepredvidljivih, ali uvi-
jek posljedica (ne)djelovanja ljudi u svijetu koji je, kakav god da je, nji-
hovo djelo prema kojem se moraju odnositi odgovorno, ne ®ele li da ih on
kao njima otuðena stvarnost porobi ili èak potpuno uništi. Samo onaj tko
svijet sagledava cjelovito, mo®e u njemu prepoznati djelo ljudi i samo se
on prema njemu mo®e odnositi stvaralaèki odgovorno èuvajuæi ljudsku
slobodu. Zato prevladavanje profesionalnog autizma i fahidiotizma po-
staje povijesni zahtjev bez èijeg ispunjenja èovjeèanstvo više nema buduæ-
nosti. Mo®da tek, bude li »sreæe«, moguænost opetovanja prošlosti. Iluzija je
pak oèekivati da bi mladi ljudi mogli sami, osim dakako iznimaka, misaono
povezati ono što im njihovi nastavnici nude kao nepovezane odlomke i
isjeèke znanstveno razlièito preparirane stvarnosti.
Stoga integralna nastava više nije ni hir ni zabava dokonih teore-
tièara odgoja èiju bi se primjenu bez ozbiljnih posljedica moglo odgaðati.
Naprotiv, integralna je nastava nešto s èime je trebalo poèeti još juèer, jer
danas je mo®da veæ prekasno. Buduæi da je za sve prilagodbe, što veæe to
više, potrebno vrijeme, a upravo je vremena sve manje. Kada su pak u pi-
tanju metodike, onda je upravo neshvatljivo da mladi nastavnik koji npr.
priprema izvedbu scenskog djela s uèenicima, sam mora integrirati znanje
metodike jezika (hrvatskog ili stranog), metodike likovne kulture, meto-
dike glazbene kulture, kineziološke metodike itd., jer na sceni se jezik,
glazba, lik, pokret itd. ne pojavljuju odvojeno i jedno za drugim, nego is-
todobno i kao cjelina. Pa zašto tu cjelinu ne bi bar katkad i ogledno za
studente osmislili nastavnici metodièari zajedno?
Dakako, i nadalje ostaje potreba za specijaliziranim nastavnim pred-
metima, kao što postoji potreba i za specijaliziranim znanstvenim zna-
njem, pa zagovaranje integralne nastave nikako ne ide za tim da se svi
nastavni predmeti stope u jedan, jer ma koliko svijet bio jedinstven, èo-
vjekova je spoznaja nu®no djelomièna i pristupom ogranièena. Uostalom,
svaki je oblik razlo®nosti na kojem se grade sustavne spoznaje, ma kakav
bio, nu®no izoblièavajuæi u odnosu prema svijetu, pa i na stvarnost, upra-
vo zbog unutrašnje konzistentnosti koju kao oblik razlo®nosti mora imati,
jer se razvojnost svijeta i konzistentnost sustava meðusobno potiru. Ali to
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ne znaèi da se bar katkad i ponegdje ne mo®e ostvariti integralna poduka.
S malo volje uvijek je moguæe u bilo koja dva nastavna predmeta, ili više
njih, pronaæi sadr®aje koji se dodiruju ili preklapaju, a u svakom se nas-
tavnom predmetu pojavljuju kao predmet spoznaje na drukèiji naèin.
Primjerice, jedva da mo®e biti nastavnog predmeta koji se negdje ne dodi-
ruje ili ne preklapa s filozofijom. O ulozi etike i estetike u razmatranju
knji®evnih, likovnih, glazbenih, scenskih itd. djela ne treba ni govoriti.
Uostalom, osim etike i estetike postoje filozofija jezika, filozofija mate-
matike, filozofska antropologija, filozofija znanosti itd. O multidiscipli-
narnoj suradnji na podruèju ekologije izmeðu nastavnika biologije, povi-
jesti, geografije, sociologije, filozofije itd. veæ sam opširnije pisao (Poliæ,
2001.). Percepcija je npr. nešto što vrlo plodno mogu na zajednièkom satu
obraditi nastavnici filozofije, psihologije, likovne ili glazbene kulture, so-
ciologije i drugi. Pa dok æe nastavnik filozofije zahvatiti vrijednosni i
spoznajni aspekt percepcije, nastavnik psihologije obradit æe njezinu psi-
hološku uvjetovanost, a nastavnik sociologije društvenu uvjetovanost, dok
æe nastavnik likovne kulture sve to moæi izvrsno oprimjeriti djelima um-
jetnika ili potkrijepiti primjerima iz teorije likovnog izra®avanja. Dovolj-
no je, recimo, sat koncipirati oko jedne slike Vincenta Van Gogha s pi-
tanjem: zašto on za ®ivota nije mogao prodati ni jednu svoju sliku, a danas
je jedan od najcjenjenijih umjetnika èije slike posti®u astronomske cijene,
pa da se otvori prostor multidisciplinarne rasprave.
U takvoj raspravi studenti (uèenici) imali bi priliku promišljati spo-
znajni, vrijednosni, psihièki, društveni, stvaralaèki, povijesno-umjetnièki i
druge momente kroz koje se oblikuje percepcija odreðenoga likovnog
djela, a onda i percepcija opæenito. Takav bi im pristup omoguæio ne
samo cjelovitiju, pa time i istinitiju informaciju o odreðenom predmetu,
nego bi im otvorio uvid u moguænost razlièitih pristupa, eventualnih ne-
slaganja, pa i teorijskih sukoba koji zahtijevaju vlastito promišljanje i tra-
ganje za odgovorom, umjesto jednostavnog preuzimanja gotovih i èesto
proturjeènih odgovora èiju se proturjeènost i ne pokušava razriješiti.
Kako organizirati integriranu nastavu
Kao što sam pokazao, skromna iskustva integralne nastave veæ posto-
je, no ne postoji metodièki recept po kojem bi se mogla ili trebala organi-
zirati takva nastava. Naprotiv, oblike i moguænosti integralne nastave tek
treba istra®iti. Ipak, veæ iz samog pojma integralne nastave, te okolnosti
da oblike i moguænosti takve nastave tek treba istra®iti, neke bi se prepo-
ruke za njezinu izvedbu mogle dati:
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• Buduæi da je integralna nastava pokušaj cjelovitije spoznaje svijeta
– a to neizostavno znaèi zahvaæanje svijeta i u njegovoj bitnoj povi-
jesnoj dimenziji, dakle kao stalne mijene – ona uvijek treba ostati
otvorena istra®ivanju i razlièitim oblicima multidisciplinarnog po-
vezivanja, jer ono što ona treba ponuditi nisu konaène istine, nego
kritièke spoznaje kao osnova za daljnja propitivanja i istra®ivanja, a
onda i stvaranje drukèijega (nadajmo se, boljeg) svijeta.
• Ne postoje, meðutim, osim skromnih pokušaja, gotovi oblici inte-
gralne nastave koje bi se kao takve moglo istra®ivati i onda posredo-
vati drugima za široku uporabu. Osnovnu zamisao tek treba stvara-
laèki odjeloviti. Razne oblike integralne nastave tek treba izumiti,
metodièki osmisliti i ostvariti, da bi kao gotovi metodièki predlošci
bili dostupni istra®ivanju i rašèlambi. No stvaralaštvo je èin slobode,
pa tjerati nekoga ili prisiljavati na integralnu nastavu ne samo da
nema smisla, nego bi moglo biti smetnja i onima koji imaju potrebu
i osobne pretpostavke za tom vrstom stvaralaštva. Zato oni koji su
na polo®aju da to mogu, za integralnu nastavu trebaju stvarati ma-
terijalne, pravne i druge pretpostavke i poticaje, a samim nastavni-
cima valja prepustiti da se povezuju i organiziraju prema vlastitim
kompetencijama i stvaralaèkim potrebama.
Onima koji se odluèe za integralnu nastavu predlo®io bih, no brojnost
æe pokušaja tek iznjedriti najbolja rješenja, da u taj pokušaj krenu na slje-
deæi naèin:
• Oni koji misle da bi mogli i ®ele suraðivati na jednom takvom
pokušaju, najprije bi trebali utvrditi koji se nastavni sadr®aji što ih
oni kao nastavnici posreduju studentima (uèenicima) dodiruju ili
preklapaju. U tu svrhu trebali bi razmijeniti nastavne programe i
potra®iti u njima takve sadr®aje. U poèetku æe im se mo®da èiniti da
je takvih sadr®aja malo, no s vremenom, kako budu razvijali vlastitu
»multidisciplinarnu percepciju«, brojnost æe takvih sadr®aja biti sve
veæa. Nakon što se utvrde preklapajuæi ili dodirujuæi nastavni sa-
dr®aji, meðu njima bi valjalo odabrati do 25% onih (poslije to mo®e
biti i više) koji su (bar u poèetku) zastupljeni u svim nastavnim pro-
gramima, koji su kao primjeri najdojmljiviji (pogotovo ako imaju
mnogobrojne spoznajne implikacije), koji su uèenicima pretpostav-
ljeno najzanimljiviji i, što je najva®nije, koji su samim nastavnicima
najpoticajniji. U poèetku je najjednostavnije (zbog rasporeda sati)
da izabrane nastavne sadr®aje zajednièki realiziraju svi nastavnici
koji sudjeluju na istom potprojektu integralne nastave. (Zato je
potrebno da su to sadr®aji zastupljeni u svim nastavnim progra-
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mima). Poslije su, nakon steèenih iskustava, moguæe i slo®enije
kombinacije u kojima zastupljenost nastavnika ne mora biti simet-
rièna.
• Nakon što se takvi sadr®aji izdvoje i odredi broj sati prijeko potre-
ban za njihovu realizaciju, potrebno je raspored sati prilagoditi in-
tegralnoj nastavi. Pretpostavimo da u potprojektu A integralne nas-
tave sudjeluju tri predmetna nastavnika na simetrièan naèin i da
zajednièki realiziraju 9 sati integralnoga nastavnog programa. Vri-
jeme realizacije svakog od nastavnih programa èiji su sadr®aji djelo-
mièno integrirani skraæuje se za 9 sati, što je ukupno skraæenje nas-
tave za 27 sati. Umjesto toga, uèenici æe imati 9 sati integralnog
programa, pa je njihovo konaèno rastereæenje 18 sati nastave. U
rasporedu valja voditi raèuna da u vrijeme integralne nastave svi
nastavnici koji sudjeluju u potprojektu A budu osloboðeni drugih
zadataka. Jednako tako mo®e se oblikovati potprojekte B, C itd.
No, i nastavnici koji veæ jesu u nekom potprojektu mogu sudjelovati
u drugim potprojektima. Potrebno je tek voditi raèuna da u ras-
poredu sati ne doðe do kolizije. Èak i nastavnici koji su u istom pot-
projektu mogu stvarati nove potprojekte, pa, primjerice, dva od
reèena tri nastavnika u potprojektu A mogu napraviti vlastiti pot-
projekt itd. Integralna je nastava zahtjevna u odnosu prema nastav-
nicima i pretpostavlja visoku struènost i temeljito pripremanje.
Stoga bi preslo®en projekt integralne nastave, dok još nastavnici ne-
maju u takvoj nastavi dovoljno iskustva, lako mogao izazvati kaos i
završiti neuspjehom, što bi cijelu ideju neopravdano kompromiti-
ralo, pa bi preporuèljivo bilo poèeti samo s jednom skupinom, a
onda se svake nastavne godine mogu osnivati nove potprojektne
skupine.
• Naèini realizacije integralne nastave ovisit æe prije svega o struè-
nosti i maštovitosti nastavnika koji æe je izvoditi, pa je te naèine ne-
moguæe ogranièiti i predvidjeti, no upotrebljivo je sve èime smo se
mi koristili u »višepredmetnom seminaru«, te svi oblici istra®ivaèke
nastave. Hoæe li se nastavnici dogovoriti da naizmjenièno budu »do-
maæini« odnosno voðe (pod)projekta, ili æe radije za to odabrati
jednoga izmeðu sebe, treba prepustiti njima samima. No, po mode-
lu po kojem se organizira i izvodi multidisciplinarno znanstveno is-
tra®ivanje, moguæe je organizirati i integralnu nastavu. Va®no je da
studenti (uèenici) o svim pitanjima uvijek mogu doznati mišljenje
svih nastavnika i drugih studenata (uèenika) u (pod)projektnoj
skupini. Kao što se sve više primjenjuje u znanstvenim istra®ivanji-
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ma, tako se i u integralnoj nastavi komunikacija sudionika mo®e
organizirati u potpunosti ili samo djelomièno posredstvom raèunala
i Interneta. Time se doduše gubi do®ivljaj susreta »licem u lice«, ali
se zauzvrat stjeèu brojne prednosti. Jedna od njih je i prevladavanje
prostorno-vremenskih ogranièenja koja postoje u konvencionalnoj
stvarnosti i koja zagorèavaju ®ivot sastavljaèima rasporeda. Organi-
ziranje komunikacije meðu sudionicima integralne nastave, ma ko-
liko bila slo®ena, s brojnim potprojektima i potprojektima, u kiber
prostoru i vremenu krajnje je jednostavno5.
• Iako bi veæi broj nastavnika u jednoj potprojektnoj skupini bio
po®eljan zbog oblikovanja cjelovitije spoznaje o odreðenom pred-
metu, valja ipak raèunati s eksponencijalnim rastom slo®enosti
komunikacije sa svakim novim nastavnikom u potprojektnoj sku-
pini. Pa iako je bez veæih iskustava nemoguæe reæi koliki bi broj nas-
tavnika u skupini bio optimalan, èini mi se da u poèetku ne bi tre-
balo iæi s više od tri.
Završne primjedbe
Iako sam duboko uvjeren u prednosti integralne nastave, kako za
studente (uèenike), tako i za društvo u cjelini, ne treba gajiti iluziju da bi
zamisao mogla naiæi na široko odobravanje i prihvaæanje. Jer, integralna
nastava zahtijeva visoku razinu suradnje meðu kompetentnim i stvara-
laštvu orijentiranim nastavnicima i vrlo brzo razotkriva one koji to nisu.
Dakako, to ne bi trebao biti problem kad bi ljudi bili spremni uèiti i razvi-
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5 Postaje dakako i druge mnogobrojne prednosti komunikacije u kiber prostoru i vre-
menu. Na primjer:
•
Svatko se u raspravu ukljuèuje u dijelu dana kada mu to najviše odgovara.
•
Sudionici mogu sudjelovati u raspravi neovisno o mjestu na kojem se nalaze, ako imaju
pristup Internetu, što ih oslobaða obveze da u odreðeno vrijeme budu na odreðenom
mjestu, a organizatoru nastave minimalizira potrebu za skupim uèionicama ili dvoranama.
•
Uvijek ima dovoljno vremena za sve koji ®ele sudjelovati u raspravi i nitko ne mora èekati
na rijeè ili biti uskraæen za javljanje.
•
Sve obavijesti mogu u potpunosti biti dostupne svima bez troškova umna®anja i mogu se
višekratno pregledavati, što olakšava razumijevanje.
•
Rasprave su svima dostupne naknadno, što onima koji su se kasnije ukljuèili omoguæava da
sustignu ostale, a svima omoguæava da racionalnije i optimalno iskoriste svoje vrijeme.
•
Rasprave su saèuvane i mogu se otisnuti na papir, djelomièno ili u potpunosti, pa je lakše is-
pisivati izvještaje.
•
Osim toga, moguæe su naknadne rašèlambe.
Ima i drugih prednosti i, dakako, nedostataka takvog oblika komuniciranja, no na
sudionicima je da izaberu upravo onaj oblik koji æe im omoguæiti najbolju komunikaciju.
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jati se6 radije nego da prikrivaju svoje neznanje, nemaštovitost i nespo-
sobnost suradnje. Veæini se meðutim èini probitaènije postupati upravo
obratno, pa valja oèekivati njihov otpor onomu za što opravdano vjeruju
da bi ih razotkrilo i lišilo prednosti koje neopravdano u®ivaju7.
Stoga bi potpuno pogrešno bilo integralnu nastavu uvoditi na silu
(kao radnu obvezu) i frontalno. Umjesto toga treba stvarati uvjete za nju i
poticati one koji to ®ele da se okušaju u njoj. Jer, samo oni koji na ostvare-
nju zamisli integralne nastave budu djelovali slobodno i poneseni vjerom
u njezine prednosti, mogu te prednosti i dokazati.
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INTEGRAL SCHOOLING AS AN ANSWER TO THE NEEDS
OF CONTEMPORARY EDUCATION
Milan Poliæ
The increasing dissatisfaction with the existing system of education requires not
only that we promptly find new forms of organisation, but also that we seek new edu-
cational strategies and forms of teaching. This paper considers a number of experi-
ences of tertiary integral teaching as one of the educational solutions for the future.
Key words: integral understanding/cognition, integral teaching, shorter classes, scien-
tific specialisation
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6 Što je za njih osobno i društvo u cjelini najbolje.
7 Dakako, novom bi si strategijom otvorili nove i veæe moguænosti, ali da bi u to po-
vjerovali, morali bi tu strategiju i primijeniti, a to je rizik na koji veæina nije spremna.
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